
















































































































化をめざして」（中井 2004 : 47-48）などがあり、
男性が主導権を握っていたことが述べられてい
る。障がい者ケアに関しては、『官刻孝義録』（菅
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ごとと言えるものであった（太田 1994 : i）。それ
は老後保障を期待する「子宝的子育て」であった
（太田 2007 : i）。そして、父親が学問の手ほどき
をしており、子育て書は男性読者にむけて書かれ
ていた（太田 1994 : i）。なお、武士の学校と庶民
































































（山田 2005 : 7）が幕府にも、各藩にも認められ
ていて名称は色々あった4）（柳田 2007 : 259）。
「看病断」は父母と妻以外は認められないとして
いたが、近親者については願い出れば検討すると













































商人 ア．織屋の吉田清助（高井 1991 :
151）






































郎（柳田 2007 : 307）



















農民 ア．「孝行殿」助太（菅野 1999 a :
1299
イ．三郎右衛門（菅野 1999 b : 733）
ウ．「七代にわたる奇特者木島太右












1999 a : 1287）
イ．桶屋勘六（菅野 199 b : 28）
ウ．子の道を守った清太郎と妻ろく

























1999 a : 746）。家族介護を前提としているが、困
窮した場合は障がい者に対する扶持米などがあっ
た（菅野 1999 b : 495）。盲人の場合、按摩・音曲
などで自立したり、髪をおろして物乞いになって



























武士 ア．孝行者十五郎（菅野 1999 a : 495） ア．母が疥癬を病み手足が動かなくなって困窮していた時に領主
から飯米が与えられ母の看病をした。





商人 ア．孝行者権太郎（菅野 1999 a : 149）








































男 女 複数（夫婦） 計
84 15 34（21） 133
［柳谷慶子 2007 : 227『近世の女性相続と介護』］
表 6 『仙台孝義録』の表彰者及びその中の扶養介護者の男女比
A 表彰件数 B 扶養介護件数 B/A






































































































































































































































図 2 『仙台孝義録』の扶養介護件数の男女比の年代別推移（柳谷 2007 : 199より筆者作成）
出典：柳谷慶子（2007 : 199）「表 13『仙台孝義録』の表彰者の推移」『近世の女性相続と介護』
表 7 『日本孝子伝』表彰者
総数（人） 女性（人） 比率（％）
明治の部 30 21 70.0
大正の部 222 166 79.8
昭和の部 136 106 77.9
総数 388 293 75.5
［出典：折井（1997 : 47）『歴史評論』No.565］
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The Transition of Caregiver
over the Early to Late Modern Period
Terumi Sasao*
ABSTRACT
The premise of the so-called modern family is considered as the gender role such as “men
work outside and women stay home”. It has affected social work practices in Japan, as well.
However, the modern family has not always existed in history and what we now call “family”
emerged barely 200 years ago. This study aims to examine the context in which caregiver as
a women’s role was gradually entrenched in the society from the time when caregiving was
not a gender-specific role by tracing the transition of actual caregivers for children, elderly
and disabled. From the perspective of women’s status, it is argued that women’s status de-
clined while the other advanced when patriarchy became dominant in the Muromachi era. The
women’s status continued to decline and was at the lowest during the early modern period.
The gender roles were different in the early modern period from the present day. Women had
been perceived as lower-status gender and incompetent so that men had initiative even on the
domain of care.
In this study, author identified who provided care before the emergence of the modern fam-
ily and examined the transition of caregivers throughout the modern period to verify that
caregiving had not always been considered as a women’s domain.
This study concludes on the premise that history is constantly being reconstructed.
Key words : gender role, care, the early modern period
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